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ABSTRAK 
Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah, maka Kantor PeJayanan 
Pajak bertanggung jawab dalam memngkatkan penerimaan negara melalui sehor pajak. 
Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan hubungan komunikasi yang 
saling berhubungan antara kepala kantor dan pegawainya sehingga tercipta hubungan 
komunikasi antara atasan dan bawahan. Hal ini dapat di"'lljudkan dengan melaksanakan 
proses pengendalian manajemen dalam setiap kegiatan khususnya pelaporan yang 
merupakan proses akhir pengendalian manajemen. 
Pelaporan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi baik secara Iisan 
maupun tulisan dan bawahan kepada atasan sesuai dengan wewenang (authority) dan 
tanggung jawab (responsibility) yang ada diantara mereka. Pelaporan juga berfungsi 
sebagai sarana atau alat untuk membina keljasama, saling pengertian , komunikasi dan 
koordinasi yang setepat-tepatnya. 
Dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan 
menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan kepala kantor dan masing­
masing kepala scksi mengadakan rapat untuk menyusun reneana kelja. Dalam pelaksanaan 
rencana kcrja tersebut, tiap-tiap koordinator pelaksana dan pelaksana di masing-masing 
seksi meneatat tugas-tugas yang diteTima dati atasan dan tugas-tugas yang telah dikerjakan 
didalam buku produksi untuk setiap akhir hari ketja. Buku produksi merupakan sarana 
pelaporan kinetja bawahan terhadap atasannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan. 
Namun, Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan perlu menyempurnakan bentuk reneana ketja 
dan buku produksi agar tercipta &us pelaporan kinetja yang terstruictur dan terintegrasi 
sehingga kepaJa kantor dapat mengevaluasi kinetja pegawai secara individu. 
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